











 １ 学部生特別利用スタート 
 ７ 法務研究科教員オリエン 




  時間短縮（１/７まで） 
２８ 教職員休憩室を教職員 
  閲覧室に変更実施 
 １ 入学式につき図書館を開放 




6月  １ 一橋大学附属図書館と図書館相互利 
  用協定を結び協力を開始 
 ８ 図書館協議員会（第１回） 
１８ 情報検索講習会（５/１８-２０、２５-２７） 
 ４ 秋の図書館オリエンテーション 
１３ 慶應義塾大学実習生研修 




 ９ 台風のため開館時間短縮 
２０ 台風のため開館時間短縮 
 ４ 図書館協議員会（第２回） 
２５ 知的財産本部との共催による 
  知的財産セミナー（第２回）開催 
２５ 卒業式につき図書館を開放 ２３ 教職員閲覧室を院生との 





  （１/７まで） 
 １ 電子媒体検討委員会（第４回） 
 ３ 図書館協議員会（第４回） 
１２ 入試期間につき開館時間短縮 










  開放（７/３１まで） 
３０ 夏季休業期間につき開館時間短縮 
  （９/２０まで） 
 １ 入学式につき図書館を開放 
 １ 旧語学教育研究所図書および雑誌を 
  移管 
 ４ 新入生対象オリエンテーション 











  知的財産セミナー（第１回）開催 
２９ 電子媒体検討委員会（第２回） 
 ２ 学読の会（夏季開室日程等） 
１７ 兼務者会（第１回） 
２２ 第１回運営委員会  
３０ 兼務者会（第２回） 
 １ 夏季９０日貸出スタ トー 
２２ 夏季６０日貸出スタ トー 
３０ 夏季休業期間につき開館 
  時間短縮（９/２０まで） 
 ５ 入口・事務所改築工事 
  （３/１４まで） 
１２ 蔵書点検と書庫移動 
  （２/２４まで） 
１２ 入試期間につき開館時間 
  短縮（２/２４まで） 
１８ 学習図書選書作業部会 
  （第１回） 
２５ 運営委員会（第２回） 
１３ 学習図書選書作業部会 
  （第２回） 
２２ 夏季長期貸出受付 （９/１９まで） 
３０ 夏季休業期間につき開館時間 
  短縮（９/２０まで） 
３０ オープンキャンパスにつき 
  図書館を開放（７/３１まで） 
２３ オープンキャンパスにつき 




 ２ オープンキャンパス（二文） 
  につき図書館を開放 
 ５ 運営委員会 （第３回） 
２０ 台風のため開館時間短縮 
 ９ 学読の会（冬季、春季開室 
  日程、蔵書点検） 
 ８ 学習図書選書作業部会 
  （第４回） 
２３ 冬季休業期間につき開館時間 
  短縮 （１/７まで） 
 ３ 学習図書選書作業部会 
  （第５回） 
２５ 卒業式につき図書館を開放 
 ６ 春季休業期間につき開館時間 
  短縮 （３/３１まで） 
 ８ 蔵書点検・図書移動につき 
  閉館 （２/２６まで） 
 ８ 運営委員会 （第４回） 
 
高田早苗記念研究図書館 戸山図書館 



































 ２ 入学式につき図書館を 
  開放 
 ３ 新任教員オリエンテーション 
 ７ 新入生対象オリエンテーション 
２１ 研究室対象オリエンテーション 
  （４/２１-２３、２６、２８まで） 
２２ 図書委員会（第１回） 
 １ 学生読書室教員選定図書募集 
  （６/３０まで） 
１１ 理工スポーツ大会のため学生 
  読書室開館時間短縮 
  （６/１２まで） 
２１ Web of Science利用説明会 
２４ 図書委員会（第２回） 
 ８ ICタグ実証実験 
１６ SciFinder利用説明会 
３０ ４校情報交換会 
  （中央大理工にて） 
３０ 夏季休業期間につき開館時間 
  短縮（９/２０まで） 
２７ 図書委員会（第４回） 
 ２ 理工展により開館時間短縮、 
  学生読書室閉室（１１/８まで） 
２６ ４校情報交換会 
  （慶應大矢上にて） 
１０ 早慶理工学図書館情報交換会 
  （慶應大矢上にて） 
２３ 冬季休業期間につき開館時間 
  短縮（１/７まで） 
 ７ 図書委員会（第３回） 
２０ 台風のため開館時間短縮 
 ６ 春季休業期間につき開館時間 
  短縮（３/３１まで） 
１４ 学生読書室は入試に伴う構内 
  立入禁止期間のため閉室 
  （２/２５まで） 
１６ 理工学部入学試験のため閉館 
２１ 学生読書室蔵書点検 
  （２/２５まで） 
 ７ 理工学図書館蔵書点検のため 
  閉館（３/１２まで） 
２８ 研究室対象オリエンテーション 
   （３/３０まで） 
２４ 蔵書点検のため学生読書室 
  閉室（８/２０まで） 
２５ 館内無線LAN工事 
２４ 図書委員会（第１回） 
 ６ 春季休業期間につき開館 
  時間短縮（３/３１まで） 
１４ 蔵書点検につき閉館 
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展示会タイトル 開催期間 場　　所 
■ 図書館主催展覧会報告 
